あごら : 177号 (1992.9.10)「沖縄から発信!」 by unknown
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???????????」?、????????????。????????????????????????????っ??、???????っ?。????????????、「?????????? 、 ? ? ???? 」 。 、??? 、 ? 。「????」??????、?ィ??????????ー???、「
??
??????????




???? っ 。 ょ
?、? ィ ? ???? ??っ????????
?
?ャ??????






???????? 、 。???? ? ァー ????? 。??? 、 ???? 。???、 。??? 、 、 ? 。 、 、 。? 、 、 。












??? ? ?????????????????、?????っ???。??? ????? っ 、 ?????。? っ ? ? ?、??????????????? ?? ?? ????? ?、? ? ? ? ? ?????????????? ? っ ? 。 、 ???
??????、????????????。???、?っ???????、?????っ???????????????、 ? っ ? 、 ? 、??? ? ???????? ????? ?????????っ 。 、 ? っ 。
???、?????????。?????????????????????????
??? ? 、 っ 。 ? 。














???、?? っ ? 、 、 ?
??? ー ー ェー
?
???????、??ー????????、??????
?????? ? 、「 ?」???????????????????、????? 、 、 、??? 。「????」??????? ? 、 、??? っ ? 、 。 、 、?????? っ 、 っ??? 。???????、????? ? 、








??? ? っ 、 ??????? 。????????、?????っ????????????????????????
??? 。 、 、 、
?????? 、 。????、???? 、 ? ?????????
??? ?
??、 ? 、
??? 、「 」 っ??? 。???????ー???? 、 ? ?










???? ? ? ー ? ?、???、?? 「 、?、? ? 」 。??? 、 。?、??????????????? ?? ? 、
?????????、?????、??????????????????。
?、?





??? ???????、?? ? ゅ 、「??? ? 、 ????? ??????、????????」? っ ?、 ? 、ゃ??? ???? ???? っ 。
?????「????」????? ? 、 ? 、 っ ??






???、「 ?」??????????????????????っ?????っ????、???? ? ?、 ?? ??、? 、 、 、 ???? ? 、? 。〈???????????〉??????????????、〈?????????〉???? ?? 、 、 、?????? っ ?っ 。 、 っ??? 、 、??? 。? ? 、〈 〉 〈
?
??
??? ?〉、〈 ー 〉 、??? っ??? 。
???????????????、???? 、???????????、??




??? ? 、 ? っ 、 ?????、? 。 っ 、??? ?。 、 、? 、 。??? ???? ? 。
????????????、「??」?????、?????? ? 、
??? 、「 」 、 っ ?? 。???? 、 、 、???「 」 っ 、??? っ 、 、ッ?? ?。??? 、???? 。
?????????、「????」???? っ 。 、




??? ? 。 、???????????ッ????? ????????????
? ???????????????????
???? 、 、 、??? ?? 。
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???、???「?? 」 ? ???????????、
??? ?? 「 ???」??? 、 「 ?ッ 」 っ 、??? 。
????、? ? 、 ?????? ?????、???? 、
??? 、 、 っ 。?、????????『??? 』 、 ? っ?
????????っ???、???????????????、???????????????????、??? 、 ? 。
??、??
?、?????????????っ??、?????????????????????
???????、???????????、?ゃ?????????????????????????? ? ? ????? ???
?????????????? 、 〈 ??????????????????〞??????
??っ??????????????『?ュ??ュ????』?、「??????????」??????????? ? 。 、 ? 、???? ? 、 ? ? 、 ? ?? っ?「?」? っ 。




??」?、? 、 っ 、??? ? 、 、 ???、??? ? ? っ っ 。
????????????っ??? ?、???、????? 。
1 
????、???????????、?????????????、?っ??????????? ? っ ?。
??「???」???????、??????????????????????、?
??? 、 ???????、???????????????っ??????????、?? 、 ?「 」 、 っ 〈 ? ??? ? 。
????、〈 ? ? 〉 ? 、 〈
??? ? 。?????? 、 ?? 、 ? ???????????? 。
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???????、「 ??」 。
?????? 、?、???? 、 〈??? ? っ 。
?????? 、 、
??? 、 っ???? 。
???? っ ?? 、
????????????????????
???、????????????????ョ??????。??????????、?????????????????、??????、???????っ?、????????? ? 。「 ? 」?、? 、 ィ??? 、 ? ? 。
??????、????????????????っ???。???????????
??? 。 ?????。? ? 、 、??? 、 、 、 、??? っ 。
??????、???????????。????????????????。???












































































??? ?。 、 、 っ
??、???????。?????????????、?????、????????????」 。
??、???????、??????????『?????』?、?????????
??? ???、????????っ??????????????????????????? ???? ???? 「 ォ
?
?」??????????????
????、????? ?っ ? 。 ? ?
???? 、 、 ? 。?????????? ???? 、??? 。
?????? 、 ? 、
















































































































?、????????、?????????????、?????????????????????。???、????ィー??ー???、??????????、??????? ? 、 ッ ?? ? 。
???、『?、?????』??????????????、??????????
??? 〈 ? ? ??????』 、 『
??
???????』?????
??? 。 、??? 。 、??? っ ?、 ? 、 ? 、??? ? 、??? 、?っ? 、 、 、 ッ??? 。 、 、??? ? ょ 、??? ー 、 、??
?
????????????????。
??????????????ゃ???? ?? ? ?
??? ?????ッ ?「 」 、 っ
lヲ
???????????、??????????ー?????????ー?ャ?????、??????????????????????????、?????????????。??? 「 」??? ? ????、 ??、? 、??? 。
???????????????????????????????????????
っ?? 。 ? 、 ? 、?????? 。 ー
?
??????、??????っ???っ







????????????? 。 っ 、
??????っ ? 、 、??????? ?? ? 。






?????? ? 、 ? ? ? ??っ 、 ? 、??? ????。 、 ???。 ?? っ???っ 、
???ー????っ?? 、 ? ー ? 、
??? っ ? ? 。 」
? 」?????????
????? 」 。 、 ???? ???? ょ 。
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(2) 灰皿は誰が洗いますか。
そ の {也 外にすてる
本人 掃除 女子職員 臨時職員
(洗わない)I(早くきた人)I(清掃員) 1人当番の人
灰皿はいらない













職 員 数 1.136 386 1，522 
臨時職員等 51 190 241 
























????ャー??』????、??????、???????????????、?????? ? 。?????????????????????、????????? ?、??????? 。??、???? ?っ??????、?????????????ッ????
??? 。
??? ? ? ?????、
??
????????????







???っ??? ?、????????????、?????????????????。 ?? ッ 、 ?? 。
??????? ? ィ
??? ー ?ャ 。
??? 、「 、 ? 」 。






??? 、?? ? 。
??、 ?、?? ? 、 、 ?
??? ? 、
23 




???????????、?、???????????????????????????????? ???????? ? ?っ??? 、 。
????????????? 、
?ょ?。?













??? 。 ? っ 。〔??????? 〕??? 、 ? ー ?????。?「??????? 」 っ 。 ?? ????

























??? ?、 ? ? ? 。???
?????????????????????????????っ?????。??









???、 ? 、? 、 ?
?。? ? 。 ? ???????ゃ????、???????「????っ?」?? ?????? 。
??、「???ゃ 、 」 。 。?????? ????。?? ?、 ??
? ? 。
??? 、 。 「
???」 ??。
???、 ? 、 ? 。 ???????? ????
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ロ::::::::::::::::::::::::
?????????????????。???????????????、????????。?????????????????????????????????????????。???、?????????、????????????????。???? ? 、 「 っ 」?。???? 。??、?????????????????????。??、 ? 、 ?????????ゃ??
???、?? っ 、 。??????? ? 、 、??? ? っ?。 、 っ 。
??????っ ? 、 っ













???????、??????????、? ? ??? ?、????????????????? ??? ? ??、??? っ 。「?????、????」????????????。????????????
?????、?
??〈? ? ? ??????????、???????????????、??? ?????????





???、 ? っ 、??? 。??? 、 、「?
???? ?。??? ? ? ?」??? ? ?。
?????? 、 っ 。








?????、??????????っ??。??????????っ????????????? 、?っ ? ??????????っ
????????? 。 、 、 ?????。????っ???





















































??? 。 ??、?????? 。
「????????????っ???、???????
??? ? ? 」。 ー?????? ー??。 」 」 。???、 。
?っ?????????????????????。
??????????????、??????????
??っ 。 、???????????????????????、??? ? ? ???????????? 。?????????、???????????????
??? ?ー 。 ー?????ー 。 ー 、 ー?。? ???? ? ??????っ 。
?????? 、 ? ッ




???。「 ? っ 。 ??っ?、?っ??? っ 」。
???????????? っ 。「





「?????????????っ?。???、???????????????????????????????????????。??? ? 」??、?????? っ 〈
??? ? 。
??? ? 。 ??
??? ? ????っ?。????、????? 、 ??。? ? ? 。
????????、???????
??? ?、 、 ッ 、?????? 。「 、 ???? 。 ??っ
?????????」
?????????????????????????
??。 ???ッ??ェ???????????????????、 ??????っ???。???? ? ? ? ? 。??? っ 。
?????????????????。??????
???、 ー 。
??? 。 、 ?
??? 。?????〈??? ??。? 、 。
?????? 、
??? ? 、 。「?????、 ? 。 っ??? っ 。 」
?????? っ






?ょ?。???????????? ? ー ?????? 」。
??、???? っ ??、
??? ???? ? ??????? ? ー 。「????????? っ? 」 、??? ? 。 っ ???っ??? 。 ー??? っ 、 ー??? 。「?????????」?????? ??、? ? 。?????? 。
????????????????。
??????????????????????、??
??? ??????????????????????? 。 ????????
???、?? 〈
???っ 、 ???????。 ?? 、 っ??っ 、??? っ 。
??????っ 。
??? 「 」??っ?。? 、? 、??? 。 。??? ? ? 、??? 、「 ? っ?」 っ 。
?????????、???????? っ 。
??? 。? 。?????? 、
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?????????????????????????????????っ?。???????????。??????? ? 。
????、?????っ????????????? 〈 ? ? ?
?????「? 」????????? ? 。「???????????????????????????? ッ????? 」??、??????





?。?????????、??? 。 、 ??????? ? っ 。 ??????? ??、????????? ??????っ 。「???????? 、?????。 、 っ 、 っ ???????? 。 、? ???? 」 。???????????????? 。
??? っ 。
??? ??????
??? 〈 〉 、「 ?????????? っ??? 、 っ っ 」 。??? っ 〈??? 。??? 、 」 。
37 
「??????????ッ?」。?????、??????????????、????????????っ???。?????????????????「?????????。???????」??????
?????????????? ????? 、 ? っ ???? ???。????????? 、
???っ????っ 。 ?ー ????、 っ???? っ ??? 。
??????????????????、??????
??? 。 ?? ? ???っ 。
「?????????????、???????ャ??
??? ?っ???ッ 、??。??? ?
???っ?。???????、????????。????????????、 ? ? 」
??????????????っ?、??????、??




??? っ?????? っ 。 、??? 。
?????? ?。 ????、???
??? っ 、??。??? ? 。????、? ? 。「????????????????、?ー?????????、? 、 。??ッ???っ 、??? 。 っ 」。 、??? ? 〈
38 




???っ?。??? ? ? 、????っ??? 。
????????? 、 ????、????????
??? ? ???? ?????、? ? ? 。「 、??? っ 」 。
??????〈 ??? ?
??? 」 。????、? ? 。「??? 」 。
『????』???????????????????っ????。????????????????、????????
??? ???????。「??????????」?????。? ?? ?? ー??? っ 。???、????????? 、 ? ???? 。 っ? 〈 ????っ?」 。
????????????












??、 ? ?????っ?。???????????????、???っ ???????????? ? 、 っ 。
??????????????????「?っ?、???????????????。?????
??????? 」 っ??????????? 。???
?????〈?????????? ?
??? 。???? ? 。 ?「 」 っ 。??? 。 、 。 。「??????????????????」???????? 、? ?。「??? 」 。 ???? 、 ー
??????????????????。???????????????、??、????????????????? っ 。 ? っ 。
???????「?」「?」????????????
??? 。 、 っ ??????? 。「 ?っ 。??? ー っ 、 」〈??? 、??。 。
????。???? ? ?? ????
??? 、??????????っ 「 」??? っ っ 。「????????????っ?」。?????????。??? 、 、 。「??? 、? ????? 」。「?????????」。 、??? 「 」 。
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「????」?????、????????????????????????????????????、?????????。???????????????????? 。???????? ?????、????????っ?。
??????? ??っ?????、? ??、? ?っ っ 。
????っ???????????? ?っ 。
?、? ?っ 。?????、「? ? ?」??っ 。「????????っ????」??????〈??????? 。「 ? 。??っ? ?? っ 」?????????? ? ??? ?
??っ 、「 ーー ?
っ?。??????????????、???????っ? 」
?????????〉??????っ????????




???、??? っ ? ?
??? ?? ? ? ? ??。「??????????? ?、 ??」
??????????、????????っ??、?
??? っ 。「????????????????? ?
?
。
??? っ 。 ? ? ??????????? ?。 っ ?? 」
????????????? 。 、 、












??? 「 、 っ 」????。? 、 ??????? ??。「 。??? 、 、? 。??? 」
??、??????〈????? ?? ???
??? ? 。「 。?????? 、 っ??? 。
??????。「????????????????、
????????」???????〈?????????「????????????、????????????っ?? ? 」。????、???? 。???????????、????????????
?、?ャ ? っ ?????????? ?????。?? 。??? 、??? 。
???????「?????」????????「??
??」 ? 。 「?????? 」 ?、??。 ? 、 ーっ?? っ 。??、
????????? 、











?』??????? 「????????? ?? 、??? ? 」?? 。
?????「???」???。???? 、
??? ? 、?????? 。っ? 。?????っ ? ? ? 、
??? ?「 」 っ 。
?????????????っ?、???、?????????、??????? ? ? ? っ 。??? ?? ???。
???????????????????????、?
??? 。 、 ? ? っ?????? 〈 ?〉 、 ? ???? 。「??????????????、????????????? っ? 。 。 っ??????っ ???? ????、?????????????????????


















?」? ? っ 。?????? ???? ?、 ? ???? ?
???。
???????っ????????????。「??
??? ??????、??????????っ?。??????、 ???????? 、 ???? 、 」
????、? 、 ? っ 。
??? ? 〈?〉?「?? ?? ??、??? 。 、??? ? ?ゃ 、っ?」 。?????????、??????? ? 、
???? ? 、???? 。
???、????????? ?
?ー? ?? 、 。?????? 〈? 。「??????????っ?????????。??????? ?? ? 。 、
4 
???っ????????????????????????????????????????。『????????』『 ? 』『??? ????』 、? っ っ??? っ 」
?????????????、???????????
??? ? 。
?????、????、????????? ? 、? ?????





??っ??っ ? っ 」 。「??? っ 。? ? ッ??? っ 」
??、??????、???、?????、??、??
??????。
??? ? ? ?、 ?
??。 ????????????????????? ? 。
?????????、???????????????
??? ??。??? ?「??????????????????? っ 」 。
?????? 「 ?
??」 、 ?? 、 、?????。 、 ???、 ? っ 。
?????? 「 、
??? 」 。 ? ??????? 。 。
????????????????????。「
??? 、? 。?????? っ っ 」
????????? 、
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????、?????。????、?っ??????????????っ?? 、 ? ? っ 。
?????????????????、???????
??? 、 ? ?????っ?。???????????? 。 ? ? 、??? ?。「???、?ょ????っ?」??????????。???????、???? ? 「
??????」?、 、??? 。
???????????、????? ???????
? ? 。「???????????????????」〈??????? ? ???????????????
?
????????、??「??
???」 ? 。????????? ?? っ 。
????????、????????????????






????????、 ?? っ 。
????????? 。
??? ? ? ? 、?????? ???? 。「 ?、??、 」。
????????????
??? 。「???????、?????????、?????????? っ????????っ 。 っ ょ 。 、??? 」
46 
????????、????????????????




?????、????????、??? 。 ? 「?、? ?」 。 、 っ 。
?????? 、 ? 「
??? ? 、??。??? ?っ 。 、??? 」??? 。
??、?????????、? ?????、????????、????????、
?????? 、
????????????????????????「??????、?????、??????????????」 っ ??????????????? 、 っ??? ? っ 。??????? ? っ????????「??????」??????????????????
っ???。「??? ? 。??っ?。???? っ ??。??????? っ 。 ????? っ 」????、?? 。
??? ? ? 、 、???? ? 。「????????????」。?????????? 、? 、 っ? 。「?????? 。 っ??。 ? っ?
47 
??????????、??????????????
???、??????????????っ?。????????????、?? ? ?っ 。
????????? ?
????????? ????????っ? 。 ? っ?。? ? ?????。「?????????????。????????????、? ? 。?????? 、 ? 」。??? ? 、「 」??? っ????????、????????????????
??? 、 っ 。?????? 、 っ?、? っ 。「?????????、???
??」?。????、???????〈?????????????。「??????????????」?????。 ? ? ? ? 。??? 。
???????????????????????、
???〈 ???????? ? 、??? 、???っ 。 、 っ 」 。
???????「????」?、??????
?????。??? 、??? っ 。
?????? 、 っ 、






????????? ? っ 。「????????? 」。 、??? 、?????? 。?っ????????????っ??????????
??? ???、??? 。「?????? 、 ???????? 」
?????? ? 、 、
??? 、 、 ? 。????????? 「 」。 、 っ ?? ? 。「?????、??????っ????? 。
????????????????????」???????????? 〈 ?
???????????????????、?????
??? ?????????????????????? っ 。 、??? っ 。
?????、「 、
??? 。 、?????? 」 。 、??「 」 、 。「??????????????っ??????、?????? ? 」 。?????????、 ? 、
??? 、 、 。????????っ 、っ? 。??????っ 。「?? ????。???????????」????




??????? ??????〈????????????????????? 、? ? 。「?????????????????????っ?。??、? 、 」?????? 。「????? っ 」 。????、????????????????????
?っ?。?? ? 、??っ?。? 、 、??? ? っ 。
?????? っ
??? ? ? っ 。 、?????? ? 「 」「??? 」??? 。
?????????」?????。
??????????????っ?。????????
??? っ 。「?????、?????????????????っ??? っ 」 。「?????????????、????????????、? 、 ? 。???、?? ? っ 」???、????? ?
??? ゃ ? 」 。 、??? っ 。
?????っ?????、??????、??????
???、 ??? ? ?????、? っ 。









???っ?????????????????? ? 、 ??
??っ?????? ? ?????。???????????? ?????????????????? ? 、 ? 。
????????? ?
????????? 。??? 。
?????? 、 、??? 、 。
?????? っ 。 ??????? 、 、??? っ??? 。
????、???? っ
??? 。「 っ
????????????????????っ?。?????、????? 、 ? ? 。??? 、 ?っ???」???。
??????、?????????????、????
??? っ 。?????? ? ??????? ? っ?。「 、 ょ 」???、 。???「????? 。
????????????、????????????
??? っ 。??、??? 。 っ??? 、 。
?????? っ ?


















?????? 、? っ 「 ? ???? 」
???、?っ????っ?
















































??? っ ?、 ?????。。?っ? 、 ? 。?
???? ? ? ? 。
??、? ???????、???? ??、?? ?? ? っ っ? ? 、??? っ 。??? ? ? 、?。? 。??? 。?????? っ 、?っ? 、 。??? 、 ?? ょ 。?




ぃ、?????っ??????、??????????????????????????????。??????????? ?、 ???? 、 。「??????????????」????????。????っ 、 ?。???? ????????????っ????。????????
??? 。????「 」 、っ?? 。 ? ? 。??? っ 。??? 。?
????っ?????????
?
????。? 、 っ 。
???? 。 。「????????、 ???。?? っ???」 ?っ?、 ? ? 。 ?? ?。??????? ュー 、 ?
??。 「 ? 。?? ? 、 」 、 っ
53 
?っ????、??????????っ??。????




??? 、 っ 。??? ?ょっ 。 。??? ?っ 。??、 、 、 。
??????? 、 、〈 ? ?




っ?? ?。 ??? 、?、?、
???? ? っ 。
????? ? ??
?っ、?????????????




???。 ?、「 ャ? ャ?」っ 〈
???? 、
??? 。「 ? ? っ 、〈
??
??〉? ???っ ? っ 」 。 〈
?





????、?? 、 ?? っ
54 
???????」?。??????っ????。「????????、?????? 」〈 ? ????? 。 ? ????? 。 、 、? ?? っ 。 ? ? 、「? 、 」 ? 。???? 、? ? 。???
?????????????、?????ゃ??、
?っ ? っ 、 っ 、? ? 。? ? っ ??
?????????????、???????、???
? ?? 。 、 、? ? 、?
???? っ????。
?
? ??? 。 、 ???????
? ?? 、 ?? ?? ? ? ?? 。? ?っ ? ? っ 。 ???? ? ? 。?????????????っ 、 。 、
????????。?????????????????。?





? ?? ? ??。?????????? ??、????? ???。 ?? ?? っ??、 っ ? 〈??? ? 。。 。?
??、????? 。 ? 。
。??? ??
???、???。 ? ? ? ?
? ?。 ??? ッ 。???、? っ 。?、 ュー 、
?
???? ? 。?
????????? ??? ?? ? 。








? ? ? ????? 。 、











??っ 。 「??? 」っ 「
??????????。???っ????」っ??っ?????、?? ? ? ??っ ?。??? 、 、 ? ? 、っ??。??? 、「? ?????? ??? ??????」 っ 、 っ 、 ゃ 、 。。???? 。 。 、??? ? 。?? 。??????っ??、??????????、??????、
???? 。 っ??? 、 ?? ゅ?? 。 、
??
???????
??? っ 、 っ?。?
??
??。???、????
??? ? っ 「??? 」 。 ェー??? ? 、 。???? ????? 、 っ 。??? 、 っ ?。 、??っ 、 ?
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???、「??????????、?????????????????????????????????????? ?? 。 っ 、 っ? っ ょ 。??????? 、 ???っ 。 、? 。?
??????????
???? ?????っ?? ょ 。 、? 、
??
???、??????????。?
??? 、 、?? 。
??
???、??




?っ?? ー 、??? っ?









。?? ????、???、??????????。 ?? ? っ 。???? 、? 。? 。
???、?、? ?っ?????。????????
ー??? ? ッ ー ?っ 、???? ?? 、っ 。 ャッ ー??、「 、?
??、?? ?、? 。 ? ????




??????? ? ? ????
?、「? 」 っ 。?
???????? っ 、? ゅ っ




? ?? 、 、?っ?? 。 。??? ????? 。?
????? ? ?。
???、 。?????????っ??。?? っ 。???、 ? っ? ょ っ 。
?、????? っ 、










































“Betty Friedan at a '70s NOW meeting Today， women are vulnerable to a danger-
ous new femininejfiy泣国::.she says， 














???????????。「????、???????ゃ?、????ゃ?????????ー?ー??? 、 ?? ? ???????????
??、??? ー ?っ ? ?????っ?????。???????。「? ? ??」「?? ??。? ?????? ?」「?? ???????、 ? 。 、 ? ?
??????、??? っ っ 。
??? っ ー 、???????「?? ??」 ?。「??、??? ゃ ?? 。 、 ゃ? 」?
?
????。???っ?「????」????????、???????????。????、















??? 「 ?? 」 ッ ー ー ー? っ 、? ? ?
?。? ? 、 。
??? 、 っ ??????っ??????????っ?。「?ょ???????????ょ?」「??
?
」
?? ??、?????。???????、???????? ? 、
??。???? っ 、「?、?? ????????????? ? ?。?????? 、?? 。 っ
?。? 「 ? 」 ? ??????、??????????????????? 。
??????????????? ? ??? ?? 。 。
??? 、 ??? ? 。


























































































































































































??????????????????。「 、 ? 」 ??????っ
????、?????、?????
??? ? ? っ??????
?
??????????









??? 。 。??? 。 、??? 。「 ???? 」 ?っ?? 「??」??。???ー 。??????。??、???????














????ィ?????? 。 ? 「??? ???? ???? っ 。 っ 「??? 」
? ? 。
?????????っ??「???
??? ????????????」??っ?。??? ? ??????????、? ゃ 、??? ゃ ???
?
??????????????
??? ? ???? 、 ? ェ??? ? 、??? ? 。
????????????????
???。「?、???? 、??? 。??? ???っ ? 、??? っ??。 、 、
??っ???????????っ???」?? 。
???????????、????
???、? ????、 、????? 、
?
? ? ? 、
















?????っ ???? ????????????? 、
?????????






















????、? ? ? ? ? ?
??。 ? ? 、? ?????????? っ 。〈 ? 〉?、??????? 「? 」 。?っ? 、 。
??
??????「??????????」???????




??? ?? 。???ゃ ?、 ? ????? ? ? 。??? 。
??????、???????????? 。
???、 、???? 、「 ???? ?」 っ
???????????。
???「??」????????????????、?
??? 、 ????、「??????????? ?っ?」???? ???????、????? ?? 。「 」??? 、 ? 。??? 、 ? ? 、?? っ 。
?????????? 、 ? 「
??? 」 。 、?、?? ? 、 、 っ?っ? ???。 、 っ っ ???? ? 、 ???? 。? っ? 。
???、??????? 、 っ
??? 。 っ 、っ??? ?? っ 。 ???? っ? 、 っ?。?? っ 。??????? ? 、 ???????
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??、????????????。「??????????????????????」?????、??? っ っ 。????? っ 、 、??? ????っ ? 。??? っ 、 っ っ ???? 、 っ????? 。 、 ????? 、 っ??? ?ゃ、 。?、? っ っ ゃ??、?」 ? 。
??????????っ??????。???????
??? っ 、 、っ??? ?? ?。??っ 、 ? っ 、???? 。??? 。 、「??? 」
??????、???????????????????っ??????????????? 、??? ? っ 。 っ???? 、 ?、
?
?




ュ?ィッ っ 」????。 ? 、???? ?? 、 っ?っ? 。???っ 。???????、??????????????、??




???????????????????」???????、??????????。「????、?????????? 、 ???? っ 」?。? っ 、?? 、 ??「? 」 。?????? 。??? ? っ 、 。
??????、「????????????、????
???? 、? ? ?、 、???? っ??、 っ 、??? 」 っ 。??? 、 、??? ? 、??? 、??? 。 ょっ っ 、??? 。?、? っ
??????????????? ?
っ??? 。
「?????????????、????????????????????????、?????????????? っ 」。??????、??????????????????っ??、 、 ?「
???? 、???????????っ?」。????????? ? っ?? 、 っ 。
???????、????????っ???? 、「??????? 、??? 」











???? ?? ? ?????」? ?? 。「??」?、 っ??? 、?????、 ? 。???、 ???? 。??? 。 ??? 。
?
????????っ????、???????????
????っ?。?ッ?ー?????、?????????? 。「 ? ? 」?????
??????、????????????、?????
??? 、 ? ? ? 。???? ???? ?、 っ 。????????????????????????? ????????? ? 、 ??????? ?? 、?? ?
???? ィ 〉 ?? っ ? 、??????。??? っ??? っ 、 ???? 。 、???? ? 、 ? っ?? っ 。
????〈?ィ???? 〉 、
??? 。???? ? 、 ?ー?????? っ 。 、??? 、 、??? ? 、
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ー?? っ 。???? ?、ぉ
?
??????????、?????
???? 。???? 、 ? 。??、 ?っ????? っ 。???? ? 、 。??、 、 っ 。
??????、??????? 。
??? 、???? 。? 、 ????ー ? 。 ャ??? 、??? 。 ? っ?、? っ 。??? 。
??????????、??????????????
???、???????っ??????????????????????????????????????????? ? 。 っ
???????????、??????、?ィ????




??? ? 、 、??ー? 「? ? 」? っ?。
????????????、? 、
??? ??? ? 、??ャー ?? 。「 、っ?? っ 」??? 、 ? 、??? ?? 。
????????、????? っ ゃ ? ー
??? 。 、
???????????っ?。????????、???っ????????ー??。???????????、??? 。 ???、? ー ?っ 。??? 、 っ?ゃ 、??、 、??? ? 。 ??ッ? 。??? ?、 、 。 、??? 、 〈 ィ
?
?






???????? 」「???」「?????????「???? 」 、 ? ???? 、 ?? ?????? ????????????????? 、 ?? 。???、??????? ? ?
?。? っ 、「 ー ィ???? ??、? ? ?
??
?????????????
???? 。 、「?????? 、 っ??? ? っ 。 、「?ー?ッ 」? 、 、??? 。 ャー ???? ッ ー?っ 。
?ー?ィ???????、???ャー ?

























し元三 叩 P 里ツち
ま信言 ー.， . 言紙が
つ者三 ァレヒ力、り 言はそ
れの言 以前~'" ぷ偽， Lをか
りコ曹三 ぷ手;t，JO，正、.'.~ ・~~~~~~守ふを‘三幅持つニ
責マ蕃三 ，'，~~;:，~)え:;35心5・ =<i~'I~'い 三広ちてユ
荏 I喜三 え:?ぎ究会手伐~. 里く:脱!
をシ見言 、，二τrょtJJF 豆、事税ヨ















各。 T 道号が 素幕ス国での挙日の億佐情百文

























???、 。??? っ 、? っ??? 、 、 、??? っ 。「?????」?、???????っ?????っ???、??
?、??、??、??????、?ー?????、
???? ? 、「??????」 ? 。 「 」???「 」 「 」〈ー?、 ィ ? 、「????????」
??
??っ?。「???
???? ? 、 ?????、??? ? っ
?っ????」????????????、「???????????????、????????????」????? ? 、 ? っ ?????、 、???、 、 ? 。
??????????????『?????ャー??』








???????っ?? 、 っ?????????? ?? っ???っ 。 ? 「 ?」??? っ 、 ? っ??? 、 、
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??、「????」「???」「??????」????????? ?? ?? ? 。??? ??、 ?? ???????? 、「 ???? っ??」??????????? 、? ? っ 。
??
?????、??、?????????????
??? 、 ィ 、 ??、?? 、? 。
???っ??????? ? ?、?????????????
???、??? ??、?????? ?、 ???? ? ? っ?。? 、
??
??「?????」?、?????????
???、 ? ィ ??っ 。「????????????????????????????







????、?? ?、? 、 ?、????????ー っ 、 ? 。? ??っ 、 。
???、「?? 」 、「??????????????????????」??
???? ?。 、 ?????、?? 。 、??? 、 、 。??? ? 、 っ っ ????? 、 ? 。??? 〈 〉???? っ 、
?????????????、??????、????









































???? ?????????。??????????????????、 ??????????? 。
????ュー? 、 ?
??? 、???? ?? ?? っ 。
?????????????、??っ????????
??? っ 、っ?? ?? ? 。??、 ? っ???? 。 、 。??? ? 〈??〉 。「???????????????????????。???? ? 〈
?
?、??









??っ 、 。???、 ?? ? 、〈 〉??? ?? っ 。?っ?? 、 『 』 っ っ??? ? 、?? 。。?〈?????〉?????〈??? 〉? 。???????ー???????? ?? ??? ? っ 。??????っ?????、?? ?
??。 ? ?
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??? ? ?? ????、? ? ? ???? ?? 。 ???? 、??? ? 。 ???? 。
????????????、????????????
???????????、????????????????、??????????、??????????????? ? 、っ?? っ ゃ 、 ??? 。
???????ィ??????、?っ????????
??? 、 ?? ェ
?
???ォ??????????????。
???? ? 、 ? ?
??? ? 、???? ??? ?? 、??? ? ? 、??? っ?? 。
???????、 ?????????????
??? 、 ょ??。? ? ? 、??? ? ??? 。???????、「 ? 、 っ
???っ?。? ?、 、 、
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?????????、??????????????????? ? ????????????????????? 、 、「??、????????????」?、???????、??
???????????????、???????
???? 、??? 、? ????????? ? 、 ??。???? 、 。?????? ょ 。
???????????????????????、?





??? 、 ???????????????? ???? 、??? ?
??
???、?????????、
?????? ? 、??? 、? 。
????、?????? ???っ???
??、 。????、????? ?。 ? ?? ?。??? 、?? ょ 。 、?????? ッ 。??? ?、??? 、 ? 、??? 、??? 。 ァ
?
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??ィ?????ョ?〈??????????????????っ????。????????????????????、 ? ? ??。? ? ー ー??? ? ? 。??? 。????????????????????、????








??? 、 、??? 。??? ?? ? ???? ? 。?、? 、 ?、??? ? っ 、??? 。
??????、?????????????、????????????????????。????????、???? 。 ? 。 ???? 。??? 。
????????????????、?????????
??? っ 。???? 、 ???? ? 。??、 っ??? 、 ? 。??、 ? 。〔 ? ? ? ? 〕???? 。???? 、?????????????っ??? 。




????『?? ?? 』 ?
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?????????????、??、??????????????????????。????????っ?????、 ? 、?? ? ? 。「?????????????????????」?????っ 、 、???? ?っ 、 ィ??? ? 。???????????。?????????????





? 。? 、??、??? ?????? 。? っ 、??? ? 、 ??? 。 、???? ??。 ?????、
???????????、??????????。
???????????????????????。???























????っ?? ?ょ 。 、
??

















???? ?。????? ? 、ょ 」 。
????????っ??? ??、????????
???? ょ『???』???? ー ?。???????? 、? ?
????????
? 『?? 』 ? ???? 。????????っ?? っ 。 っ 、?ェ??? っ? っゃ?? っ 。??? ???ィ??????????。 っ ? っ
??、????、???????????????????、?????????????????????????? ? 。『 』 っ???。 ?、 、??。? ? 、 っ っ 、??? 。 。?? 『 』 。
????ェ???????、????????????、
???? ? 、 、????。?? 、 ? 、
????? 、???????????、????、
???? 。 「 」??? 。 。
???? 、 ? 「 ?







??? ? ? ?? っ ??????????? 。? ????
??
???? っ?????????







































??????? 。??? ??? ????? 。??? 。 。?、? ?。???? 。??
。
?????、??????
??? っ 、 、??? 、 、?? 。
??
??????????????????











































10・301 札幌 6:00~ 力の出る 2 ・ 7 連絡先011-752-4973(能登)
10・311 仙台 6:00~ 宮城県婦人会館連絡先022-227-4893 (石}l1)
1・21 名古屋 会場未定 連絡先052-524-0373(山岡)
1・31 大阪 なにわ会館(予定) 連絡先0774-32-1660(諸留)
1・41 福岡 予定
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????????????????????????????????????????????。?ィ?????ィ、? っ 、??? 。
?????????????ィ???????????
??? 「?」????? っ 。??? っ 、??? 、 。??? 、 っ??? 。? 、??? 。
??????っ??、???????????????
??? 。 ?????、 。???????????????????????
?









?。??ゃ???? ???????っ?? ? 。
『???』?、???っ??????????????
?。『? 』 ? 、???? 。
????????? 。





??? ?? ? 、???? ?







??? ? ?????。???、『???』??????????? っ ??、????????? っ 。 ? ??。〈???、 〞?っ
????????っ?、?
???っ???? ? 。 、??? っ ? 、 、 、??? ょ 。??? 、 、 、??? 、 ャ??? 。
??????、「????」????????? ??、






書 名 著者名 出版社 定価
ウーマン ラヴィング 渡辺みえこ 現代書館 2 0 6 0円
性の植民地 キャスリン・パリー 時事通信社 1 800円
テレビ誰のためのメディアか 鈴木みどり 学芸書林 2 270円
弁護士の眼おんなの目 福竹公子 高書房 1 8 0 0円
「モノと女jの戦後史 天野正子・桜井厚 有信堂 2472円





































































































































??? ????? ???? ????????????っ?
?
?????????
??????? ? ?????????? ??? っ???〈 ? ? ? 〉???〈 ?〉???
